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Karl Kautsky， Der Ursprung des Christentums， Berlin u. Stuttgart， 1923， S
347 j 在庫宗男氏置里、四四九頁以下。
例之、 R.B. Backbam， 1930 {Westminst目白mmentary)，XXVII-XXXVI 
d.A田 Harnack，The Date-of -the Acts and of the Syn~ptiC" Gospels， E. T.， 
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cf. J. H. Ropes， A.H町 nack.the Acts of the Apostles， E. '1.， 1909. p. 166 
the Apostolic Age， 19日， p. 75・
E. F. Scott， the Beginings of the Cburch， N. Y.， 1914. p. [43. 
Harnack. op. cit. p. 29ヴ Backham，p. Lf. etc 
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S曲 t，p. :138. 
重量料としてや込不正確なりとするも回目例之、 F.C. Baur， Paul the .Apostlt: 
of Jesus Chri:st， 1， E.， T.， ]876， pp. 6. 
Scott， p_ 138. 10) Harnack， Ac包， p. :I~ 
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?、 ??、 〈。 、
Christian Life in the Primitivc Church， E. T.~ N. Y.， 1904， p.143. A. C 
Mc田ffert，A H且sturyof Chri1itianity in the Apostolic Agc， Edinbur:gh， 1928 
(4)， p.67田 etc. 1) Harnack， Acts， p.264. ' 2) ガラテヤ菩 2:9
マダイ博 16:18. 4) 使徒行博 2:41， 1¥-:4- 5) 向上 2・9一日
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l{arl Ha】1，Urchristcntum und Religionsgeschichte， G. A. K.， 11， 1928， S.
9 f. 佐藤重量彦博士課ー凡頁。
Hal1， op. cit.邦課ー凡頁以下。
J. W"，iss， The 1主istoryof Primitive Chrigtianity. E. !.， -.! !937. p. 50. 




















































77. E. T-roeltloch， Tht:-Social Teachiog of lhe Christian Churcbcs， E. T.， 
1931， 1， p.70. etc回
目arnack，The Expansion of Christianity in the First Three Centurie!i， E. 
T.， II， p.2. Troeltsch， p.70. Mcgiffert， p. 50白外に L副 zmann，p. 90. etc. 
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F‘・-b 
R; J. Knowling， The Expo:'itor'5. Grcck Te.:ltament， Acts， London， 19()I， p. 
101.町 Mcgi龍 rt，p. 66. 
Troeltsch， p. 70; Mcgiffert， p. 67 f.; Dobsch出 Z，p. :144; J. Calvin， Com 
menta.TァJ E. T'J 1， P・ '30 白~h M. Ba.umga.rten， Acts of the Apostles， R 
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G. T. Purves， Chri:>tiallity皿 theApostolic Age， N. Y. I910， p.37歩照。
P. Wernle， The Beginings of Christianity， ~. T. 1903， 1， P田 127.
K.K副 tzky，S. 343ι 邦語四四三頁以下。
C 可Veitzsã~ker， The Apostolic Age of the Christian_ Church， E. T. 1: lR~4 
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之、 ]ackson.& Lake. p. 305 f. 24) Ropes;. p. 67. Wern]e， p.日 7・
Lietzmann， p.76. :<:5) 使徒行博 2;2，4・ 26) 同上 2:41 同-"、 E.Nestle， Novum T.田 tamentum，Stuttgart， 1935. S. 303 
L凶畑町田， p.8r. 3) 使徒行博 2:46. 4) 同 4・32
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cf. マダイ博 27・57 但しこゐではL弟子とした1であるが、そ白他ι彼自「又
は」主白1弟子と云った場合は極品て多い。
~eitzs~ke:! .I?' 4:). Harnack， Expansion， Il， p_ 8 f.
Hamack， ibid とれはルカ揮に限る。 10) Harnack， op. cit. p_ :2 f. 
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使徒行博口:26;ベテロ師 4:16. 14) 檀徒行博 2:42..N品 tlJe，iuid. 
!: ~ahn~ Die Apostelgeschichte des Lucas， [9.22~.S:-134. 
Weit咽 cker，p. 45・ z町7) Kn凹。w叫lin唱1
Nic :Et出hi悶c.勾， VIII，9 12. Bekker， 1159b， 1162~; 高田三郎民課回=頁、四三
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cf. II. Alfo.d， G日 ekTe:st. 11， Lοndon， 1857. p. 26. Baumgarten， p.77. 
H町 nack，Expan~io[J， p ~5 伍 2司檀徒I博 2・42，Ne..t1e， op. cit 
We出.p. 51. 24↓ cf. Lietz.mann， p.79. _ _ 25) Weitzsãcker，~ p. 53. etc 
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議論あり、例へば Calvin(p 町2)は最も反訴であるが Bengel，Gnomon， 
1877， II， p.， 538の如きはその巾聞を執るoAlford， I857， 11. p. 26宇 Meyer，
1879， 1， p.96に於ては像程聖餐の意味を入れようとする。
使徒行博2:42. Nestle~ op. cit. 30) Weiss， r・55.31) Jack出Il& Lake， p.3叫
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佳徒行博 19.:2~~39. _ 3~! ;;(アヲテ十番1;: 22. Ne::;tle， S. 480. 36) Wejt. 
陣三.cker，p. 48. 1王H.rnack，Expansion， p::u. 37) cf..1まarnack，op. cit， p. 13 
マダイ博 6:9-13・ルカ惇 11:2-4 参照。>:r~ま L聞と棟力と柴とは限 P な
(11<白も白なればなり可ま車書にはない。，) ロマ ]5:26， :f.fラナヤ zo
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マタイ 5 ルカ 6:20以下。 6) 山谷博士、問上。 7) Mc即晶rt.p.6_i 
使徒行博 2:44・Nestle. S. 303・ 9) 使徒行停 4:32. Nestle， S.309 
向上 2:45. Nestle. S. 304. l.I) 同 1:4・34. NestIe， S.309. 12)向上。
向上 4・35. 14) 同1::.4: 35; 2・45・ 15) 同上 4:34・
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cf. Weiss， p.71. 然るに用ひられたる動嗣がアオ Pストでるるから中込離額
的に行はれたも白是する者、例之、 PU門'e~， p. 37. 20) Calvin. p. ]93. 
Jackson & Lake， p.306. Z2) WeItz-sacker， p.57; Knowling， p.101; We-
hs， p.72. 23) Mcgiffj目 t，p. 67 t.n. 2. J. & L.， p.306. cf. Purve_s. p. 37・
Wei~s. p. S， p.-69. 25) Weitzsllcker， p.57 f. 26) Weis71 f. 
op. cit.， p.72. 28) ibid. 
19) 
21) 
271 
